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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  variabel-variabel
independen  terhadap  fraud  pada  Bank Umum  Syariah  yang terdaftar di Bank 
Indonesia tahun 2011-2015. Variabel  independen yang digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  Islamic corporate  Governance  dengan  menggunakan
pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  dewan  pengawas  syariah  dan  pelaksanaan
tugas  dan  tanggung  jawab  direksi  sebagai  indikator  dan  variabel  internal control. 
Pemilihan  sampel  menggunakan  metode  purposive sampling, dari  populasi  12 
Bank Umum  Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, diperoleh 9 perusahaan 
yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 
Jenis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder
berupa  laporan  pelaksaan GCG. Teknik  pengumpulan  data yang digunakan  dalam
penelitian  ini  adalah  dokumentasi. Analisis data dilakukan  dengan  menggunakan
analisis statistik  yaitu  teknik  analisis linear berganda. Data diolah  dengan
menggunakan program IBM  Statistical Packagefor Socia  lScience  (SPSS) versi
23.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa 6,1  % variabel  dependen  atau 
fraud  dapat  dijelaskan  oleh  kelima  variabel  independen. Secara  bersama-sama
semua  variabel  independen  tidak  berpengaruh  terhadap  fraud. Secara individual 
variabel  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab DPS, pelaksanaan  tugas  dan
tanggung jawab direksi dan internal contrl tidak berpengaruh terhadap fraud.
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